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Resumen 
La enseñanza de la estadística se puede complementar con herramientas computacionales. Este proyecto 
posee como objetivos desarrollar un programa de computación (“Applet”) basado en interactividades como 
complemento tecnológico de la Enseñanza de la Estadística, crear la estructura de un programa 
“Complemento Tecnológico de la Enseñanza de la Estadística”, de modo tal que sea susceptible de 
incorporarse tantos módulos como lo requiera e incorporar un primer módulo referido a los Conceptos de 
Probabilidad y Variables Aleatorias. Para ello se realizará un relevamiento bibliográfico y se creará dicho soft. 
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